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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset 
(ROA), Current Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba pada 
PT. Kharisma Samudera Lintasindo di Surabaya, dalam penelitian ini tidak 
menggunakan teknik pengambilan sampel karena penelitian ini merupakan studi 
kasus. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 25. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Ukuran 
Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 
Sedangkan Current Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan 
Laba. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauludin 
(2018) menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh negatif secara parsial 
terhadap pertumbuhan laba, sedangkan secara simultan Current Ratio 
berpengaruh signifikan. Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Heikal (2014) 
menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. Didukung dengan penelitian menurut Azeria dan 
Neira (2017) yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba secara parsial. Ukuran Perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Nainggolan (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Didukung dengan 
penelitian menurut Fitriana (2018) yang menyatakan bahwa ukuran Perusahaan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
 













This research aimed to find out the effect of Return On Asset (ROA), 
Current Ratio, and firm size on profit growth of PT. Kharisma Samudera 
Lintasindo, Surabaya. While, as the research was case study, it did not use data 
collection technique. Moreover, the data analysis technique used multiple linear 
regression with SPSS 25. 
The research result concluded Return On Asset (ROA) and firm size had 
positiveand significant effect on profit growth. On the other hand, Current Ratio 
had negatve and significant effect on profit growth. This result was supported by 
Mauludin (2018), as it showed Current Ratio partially had negative effect on 
profit growth. Meanwhile, Current Ratio simultaneously had significant effect on 
profit growth. Furthermore, Return On Asset (ROA) had positive and significant 
effect on profit growth. This result was in line with Heikal (2014), in which 
showed Return On Asset (ROA) had positive and significant effect on profit 
growth. Also was supported by Azeria and Neira (2017), which stated Return On 
Asset partially had significant effect on profit growth. Additionally, firm size had 
positive and significant effect on profit growth. This result was supported by 
Nainggolan (2018) since it showed firm size had positive significant effect on 
profit growth. Besides, it also supported by Fitriana (2018) as it proved firm size 
affected profit growth. 
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